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In this paper, the authors look at the topic of World Englishes, and ponder as to whether
Japlish can be included into this vast group. Globalization and the role of English in the Japa-
nese curriculum is examined so as to learn why Japlish has thus far not been perpetrated by the
population. A class survey reiterates such feelings of inadequacy. However, as an in-class exer-
cise shows, knowledge of the many varieties of English instills confidence in the learner and
allows them to focus on communication, which is, of course, the object of learning a foreign
tongue.
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A: I want to go to Fiji for our next vacation.
B: Oh yeah? What do you want to do there?
A: I want to go scuba diving.
B: Sounds nice, but how about New York?
A: What do you want to do there?
B: I want to see some musicals.
A: Uh-huh, what else do you want to do there?
B: I want to visit the Statue of Liberty.
A: I see, but I would like to stay at the beach.
B: Okay, then we can visit Staten Island, too. We
can take the ferry from Manhattan and rent a
jet ski. It is going to be exciting.
A: All right, let’s go to New York then.
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